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Spondilartropatije (SpA) su skupina bolesti koje 
obuhvaćaju ankilozantni spondilitis (AS), Reiterov sin-
drom (RS), reaktivni artritis (ReA) psorijatični artritis 
(PsA), enteropatski artritis (udružen s infl amatornom bo-
lešću crijeva-IBD). SpA su upalne reumatske bolesti ne-
poznate etiologije sa zajedničkim kliničkim, radiološkim 
i imunogenetskim osobinama. Klinički su obilježene po-
javom perifernog artritisa, zahvaćanjem sakroilijakalnih 
zglobova (SI) i kralježnice (što je njihovo bitno obiljež-
je), zahvaćanjem tetivnih hvatišta te promjenama na koži, 
očima, srčanim zaliscima i aorti. Zajedničko obilježje 
svih bolesti iz ove skupine jest negativan nalaz RF (od-
sutnost IgM faktora) u krvi i česta pojava bolesti među 
bliskim srodnicima. U skupinu ovih bolesti se mogu uvrs-
titi i nediferencirane spondilartropatije (uSpA) jer se kod 
nekih bolesnika ne može postaviti precizna dijagnoza 
zbog međusobnog preklapanja simptoma i znakova više 
SpA. Oni ne ispunjavaju kriterije za neku specifi čnu SpA 
ili se bolest javlja u inkompletnoj formi. Za dijagnostiku 
SpA se koriste Amor kriteriji a nakon višegodišnjeg kli-
ničkog provjeravanja Europska studijska grupa za spon-
diloartropatije (ESSG) 1991. godine je predložila kriteri-
je za klasifi kaciju SpA koji su prihvaćeni 1995. Cilj rada 
bio je usporediti senzitivnost i osjetljivost kriterija za 
SpA. U radu je obrađeno 57 bolesnika od kojih je 24 bi-
lo žena i 33 muškaraca prosječne dobi 45 godina. Koriš-
teni su AMOR i ESSG kriteriji za SpA. Za dijagnozu 
uSpA korišteni su modifi cirani uključujući i isključujući 
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Amor kriteriji. Prema ESSG kriterijima klasifi cirano je 
26 bolesnika, dok je prema AMOR kriterijima klasifi -
cirano 21 bolesnik. Nediferenciranih SpA bolesnika bilo 
je 10 koji su ispunjavali isključujuće modificirane 
AMOR kriterije. Dobiveni rezultati za starosnu dob i 
dužinu trajanja bolesti odgovaraju literaturnim podaci-
ma. Iz priloženih podataka (prikaz) se može zaključiti 
da su ESSG kriterij osjetljiviji od AMOR kriterija za 
72,2% i mogu se preporučiti u svakodnevnoj reumatološ-
koj praksi.
Ključne riječi: spondiloartropatije, ESSG kriterij, 
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N=57% ESSG AMOR uSpA





Dob 19-63 19-63 21 - 52
(45,9±11,73) (45,86±11,69) (41,5±11,67)
Dužina  





AMOR kriterij ESSG kriterij
AS 52,4% AS 42,4%
AS/PsA 4,8% AS/PsA 3,8%
EA 4,8% EA 3,8%
PsA 9,5% PsA 26,9%
Rea 23,1% Rea 28,6%
